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INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y 
METODOLOGÍA
La continua aparición y difusión de nuevos dis-
positivos tecnológicos para la información y la co-
municación, así como de nuevos hábitos de consu-
mo, comunicación e interacción entre los jóvenes 
ha llevado a la Universidad de Alicante a desarro-
llar un estudio especíﬁco con la ﬁnalidad de cono-
cer como son los principales usos que hacen los 
universitarios de los dispositivos de telefonía mó-
vil, así como el acceso disponible a esta tecnología. 
La literatura sobre telefonía móvil y sociedad 
es bastante extensa, sin embargo es interesante 
destacar la visión global y clariﬁcadora que apor-
ta Castells (2007) sobre comunicación móvil y 
ciudadanía. También es importante reseñar las 
aportaciones de autores como Cochrane y Ba-
teman (2010), Grosseck (2009), Huijser (2008) y 
Thompson (2007) los cuales han debatido sobre el 
desarrollo emergente de las tecnologías Web 2.0 
entre los estudiantes universitarios en el entorno 
educativo También se deben tener en cuenta los 
estudios realizados por Ding et al. (2011), Cam-
pbell (2010) y Hargittai (2010) por sus conclusiones 
respecto al uso y comportamientos de la sociedad 
con la comunicación digital; y por último, destacar 
las estudios especíﬁcos sobre la relación, usos y 
comportamientos de los jóvenes adolescentes con 
la telefonía móvil (Goggin y Crawford, 2011; Len-
hart et al, 2010; García y Monferrer, 2009). Por esta 
razón, se ha intentado obtener información relati-
va a esta cuestión que nos permita explorar cómo 
es esta realidad. El estudio ha sido realizado por la 
Universidad de Alicante a través de su Unidad de 
Comunicación y el Servicio de Informática.
Los principales objetivos que se han perseguido 
en este estudio se centran principalmente en cono-
cer la disponibilidad de teléfono móvil por parte de 
los estudiantes universitarios así como saber que 
usos hacen del teléfono móvil, el tipo de tarifa con-
tratada, el sistema operativo utilizado, además de 
conocer la disponibilidad de dispositivos de acceso 
a Internet que tiene el alumnado en su día a día.
Se ha utilizado una metodología cuantitativa 
donde la técnica para la producción de datos ha 
sido la encuesta, en su modalidad electrónica y 
autoaplicada. La población de estudio son los es-
tudiantes matriculados en estudios ofertados por 
la UA durante el curso académico 2010-11. La po-
blación analizada son el alumnado perteneciente a 
estudios de primer y segundo ciclo ofertados por la 
UA durante el curso académico 2010-11 (28.291). 
La muestra ﬁnal obtenida de estudiantes encuesta-
dos ha sido de 3.317 estudiantes. 
RESULTADOS DESTACADOS
La telefonía móvil “es ya la forma de comuni-
cación más extendida en el mundo, estimándose 
en 4000 millones el número de líneas actualmente 
instaladas en el mundo. Después de su irrupción 
meteórica como el medio de comunicación de 
implantación más rápida y universal de la historia 
(por delante probablemente de la radio y de la te-
levisión), no sabemos muy bien todavía cómo va 
a encajar en este nuevo entrono trasmediático.” 
7. TELEFONÍA MÓVIL Y JÓVENES UNIVERSITARIOS. 
Rodolfo Martínez Gras (Universidad de Alicante).
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(Menor, 2010); y es que esta rápida difusión de la 
telefonía móvil en el mundo y en España en parti-
cular la han convertido en una de las tecnologías 
que se difunde con mayor celeridad. En contrapo-
sición
 a la telefonía ﬁja, la telefonía móvil ha seguido 
y sigue creciendo en todo el planeta. En Europa, 
por ejemplo, hay 117 líneas de teléfono móvil por 
cada 100 habitantes. Si a esta circunstancia se le 
añade el hecho de que las últimas generaciones 
de teléfonos móviles están habilitadas para conec-
tarse a Internet, nos sitúa en un panorama que se 
caracteriza por disponer de una tecnología móvil/
portátil, que está teniendo una amplia difusión y 
que se caracteriza por su capacidad para conectar-
se a Internet y a todos las aplicaciones y servicios 
que operan a través de esta tecnología. 
Así, la telefonía móvil unida a la conexión a 
Internet es ya la tecnología de uso personal más 
difundida en el mundo y ya ha superado en nú-
mero de usuarios a la banda ancha ﬁja. De este 
modo, tal y como apunta el Observatorio Nacional 
de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (2011) al comprobar el grado de pe-
netración de Internet móvil en España, se observa 
que hay casi un millón de usuarios que disponen 
de Internet de banda ancha en su teléfono móvil 
(2.4%) y dos millones de individuos (4.7%)que tie-
nen Internet de banda ancha móvil para el uso con 
un ordenador.
USOS DEL TELÉFONO MÓVIL
La totalidad de los encuestados dispone de te-
léfono móvil y tal y como parece lógico, casi todos 
utilizan de forma habitual el teléfono móvil para 
“hacer o recibir llamadas” (99.5%) o para “enviar 
o recibir mensajes SMS” (96.4%). La mayoría de 
estudiantes usa además el móvil para otras aplica-
ciones como el “despertador-alarma” (86.2%), “ha-
cer fotografías” (70.2%), “escuchar música o radio” 
(61.4%) y la “agenda” (54.8%). 
Hay que apuntar que el servicio menos usado 
por parte de la población encuestada es “chatear” 
ya que tan sólo un 14% indica que lo utiliza en su 
teléfono móvil.
Gráfico 1: Usos del teléfono móvil por estudiantes universitarios 2011.
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En cuanto a los servicios complementarios que 
suelen ofertar los terminales telefónicos, como la 
agenda, cámara de fotos, alarma, juegos y GPS, se 
observa como resultado destacable el hecho de 
que el GPS es utilizado en mayor medida por los 
hombres (32.4%) que por las mujeres (11.4%).
Gráfico 2: Usos del teléfono móvil por estudiantes universitarios 2011. 
Servicios complementarios y género.
Al analizar los servicios relacionados con Inter-
net, hay que apuntar que un mayor porcentaje de 
hombres (49%) que de mujeres (30.2%) utiliza el 
móvil para navegar por la red.
Gráfico 3: Usos del teléfono móvil por estudiantes universitarios 2011. 
Servicios Web y género.
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Al analizar el comportamiento de los estudian-
tes de las diferentes facultades respecto a los usos 
que hacen de los diferentes servicios y aplicaciones 
que ofertan la mayoría de móviles se aprecia que 
es muy similar entre todo el alumnado. Aunque, se 
podría destacar que en la Escuela Politécnica existe 
un mayor porcentaje del alumnado que optimiza 
el uso de la mayor parte de servicios complemen-
tarios y de Internet que ofertan los terminales te-
lefónicos. 
Gráfico 4: Usos del teléfono móvil por estudiantes universitarios 2011. 
Servicios Web y Facultad de procedencia.
En general, se puede deducir que el principal 
uso que hacen los estudiantes del teléfono móvil 
está relacionado con la comunicación y la interac-
ción con otros, siendo las llamadas y el envío de 
mensajes lo más utilizado, en este sentido, tal y 
como apuntan Valor y Sieber (2004) los jóvenes, 
a través de Internet, mantienen contacto perma-
nente con sus amigos, conocen personas con las 
que comparten intereses y aﬁciones, y amplían 
conocimientos y habilidades. Internet estaría per-
mitiendo a los jóvenes extender y fortalecer sus 
relaciones sociales. 
TARIFA DE INTERNET MÓVIL
Respecto al tipo de Internet que se consume a 
través de dispositivos móviles entre el alumnado, 
se observa que más de la mitad de los encuestados 
no tiene contratada tarifa plana de acceso a Inter-
net y ni siquiera paga por conexiones esporádicas.
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SISTEMA OPERATIVO DEL DISPOSITIVO MÓVIL
La mayor parte de los estudiantes desconoce 
cuál es el sistema operativo de su teléfono móvil, 
tal y como indica el 57.6% de los mismos. El 42.4% 
restante dispone de teléfonos móviles con los sis-
temas operativos más difundidos en el mercado; 
así, el más presente entre el alumnado es Symbian, 
disponible para el 14.4% del alumnado. Seguido de 
Android (10.7%), Iphone (7.5%), RIM-Blackberry, 
con un seguimiento del 5.5% de los estudiantes y 
Windows Phone (3.9%). 
Gráfico 5: Tarifa de datos contratada para el teléfono móvil por 
estudiantes universitarios 2011. 
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Atendiendo a los diferentes centros universi-
tarios, se observa que, en contraposición al resto 
de alumnos, la mayoría de los estudiantes de la 
Escuela Politécnica conoce el sistema operativo de 
su teléfono móvil, ya que sólo el 39% desconoce 
el sistema operativo de su teléfono mientras que 
en el resto de centros el porcentaje que desconoce 
dicho dato se sitúa en el 60%. Respecto a cómo se 
reparten los sistemas operativos entre los alumnos 
de los centros, hay que apuntar que la distribución 
es muy similar, siendo Symbian el sistema operati-
vo más utilizado.
ACCESO A REDES SOCIALES 
DESDE EL TELÉFONO MÓVIL
El 52,3% de los usuarios de Internet en España 
en los últimos tres meses participa en redes socia-
les de carácter general, como Facebook o Twitter, 
creando un perﬁl de usuario o enviando mensajes 
u otras contribuciones (INE, 2011). En este sentido 
se observa que el porcentaje de usuarios de redes 
sociales entre los estudiantes universitarios es 
mayor ya que las dos redes sociales que cuentan 
con más usuarios entre el alumnado son Facebook 
y Tuenti, con un 76.3% y un 71.5% de seguidores. 
Al mismo tiempo, la plataforma de vídeos Youtube 
también cuenta con un nutrido número de usua-
rios, concretamente el 57.7%. Por otra parte, des-
taca la escasa implantación de redes sociales de 
microblogging como Twitter que cuenta con un 
21.3% de seguidores entre el alumnado, así como 
la presencia de estudiantes en la red profesional 
LinkedIn que es únicamente del 4.8%. 
En lo referido a acceso a las redes sociales a 
través del alumnado, hay que señalar que en Fa-
cebook, Tuenti, Youtube y Twitter en torno al 40% 
de sus usuarios utilizan el teléfono móvil para se-
guirlas. Concretamente, el 37.4% de los usuarios 
de Facebook, el 42% de los usuarios de Tuenti y el 
40% de los usuarios de Youtube. El caso de Twitter 
es especialmente destacable ya que el porcentaje 
de estudiantes que acceden a través de móvil es 
similar (37.9%) pese a que es una red cuya natu-
raleza está basada en la inmediatez y brevedad de 
los mensajes publicados, y por tanto, es una red 
más adecuado para ser utilizada primordialmente 
desde dispositivos móviles.
DISPONIBILIDAD DE DISPOSITIVOS 
DE ACCESO A INTERNET
La población universitaria está altamente co-
nectada si comparamos su capacidad de conexión 
a Internet con los hábitos de la población española 
en general. En este sentido, tal y como apunta el 
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones 
y de la Sociedad de la Información en su Informe 
“La sociedad en red” (2011), en España, tres de 
cada cuatro hogares acceden a Internet a través de 
un ordenador de sobremesa, seis de cada diez uti-
lizan un ordenador portátil para conectarse y dos 
de cada diez lo hace mediante un teléfono móvil. 
Otros dispositivos como la videoconsola y la PDA 
aún son dispositivos poco usados para la conexión 
a la Red. Se observa que estos datos contrastan 
con los datos sobre acceso a dispositivos de co-
nexión a Internet, donde el 90% de los estudiantes 
dispone de ordenador portátil, convirtiéndose de 
este modo en la herramienta más difundida entre 
el alumnado para acceder a Internet. En segundo 
lugar, se encuentra el tradicional ordenador de so-
bremesa, el cual es utilizado por el 69.8% de los 
estudiantes cuando desean navegar por la red. El 
tercer dispositivo más usado para acceder a Inter-
net es el teléfono móvil, ya que el 51.9% del alum-
nado aﬁrma usarlo para esta ﬁnalidad. El resto de 
tecnologías que permiten acceder a la red están 
menos difundidas entre la población estudiantil: 
videoconsola (17.8%), agenda electrónica o simi-
lar (8.3%), televisión con acceso a Internet (4%) 
y otros dispositivos (4.3%). Al analizar la tenencia 
de dispositivos por género, se observa que apenas 
existen diferencias entre hombres y mujeres.
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Gráfico 7: Dispositivos de acceso a Internet por parte de estudiantes 
universitarios 2011. 
Gráfico 8: Dispositivos de acceso a Internet por parte de estudiantes 
universitarios según género 2011. 
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CONCLUSIONES
Como una primera conclusión general, se ob-
serva claramente que el proceso de adopción y 
asimilación de los dispositivos tecnológicos está 
cambiando, pasando de un uso estático a un uso 
móvil o portátil. Los gadgets portátiles se van di-
fundiendo con rapidez e incluso algunos llegan a 
superar en popularidad a los mismos dispositivos 
que carecen de la virtud de ser transportados con 
facilidad. Cada vez es más habitual que los jóve-
nes dispongan de ordenadores portátiles, repro-
ductores de audio y vídeo móviles, videoconsolas 
portátiles y, por supuesto, teléfonos móviles. Así, 
asistimos a un nuevo modo de uso de las tecnolo-
gías: se pasa de ir al lugar en el que se encuentra la 
tecnología (hogar, universidad, etc.) a llevar la tec-
nología siempre con nosotros allá donde vayamos.
Por otra parte y tras un análisis preliminar de los 
datos se pueden extraer algunas conclusiones rela-
tivas a los usos que hacen los jóvenes universitarios 
del teléfono móvil como el hecho de que la prácti-
ca totalidad lo utiliza para interactuar y comunicar-
se con otros (hablar, para enviar mensajes) aunque 
también está muy extendido el uso del teléfono 
como reloj – alarma; siendo un escaso porcentaje 
los que hacen uso de servicios más especializados 
como navegar por Internet, chatear, o postear en 
blogs por citar algunos. En cuestión de genero ape-
nas existen diferencias signiﬁcativas en los usos del 
teléfono móvil, únicamente se debe apuntar que 
hay un mayor porcentaje de hombres (40%) que 
de mujeres (30%) que utiliza el móvil para navegar 
por Internet. Por otra parte, la mayoría de jóvenes 
carece de tarifa especíﬁca de datos, y en lo relativo 
a redes sociales, hay que señalar que en torno al 
40% de los usuarios utilizan el teléfono móvil para 
conectarse a Facebook, Tuenti, Youtube o Twitter. 
Por último, en lo relativo a dispositivos disponibles 
por parte del alumnado para conectarse a Internet 
se observa que la herramienta más difundida es el 
ordenador portátil (90%), seguido del ordenador 
de mesa (69.8%) y del teléfono móvil (51.9%). Tras 
este análisis preliminar se vislumbra un panorama 
en el que la práctica totalidad de los jóvenes uni-
versitarios dispone o tiene acceso a las herramien-
tas necesarias e imprescindibles para estar conec-
tados en red. En particular, el teléfono móvil en su 
versión smartphone empieza a extenderse entre el 
colectivo universitario aunque sí se observa la exis-
tencia de una brecha digital en el acceso a este tipo 
de dispositivos. 
Con todo, se pueden extraer tres aproximacio-
nes relativas a los usos de dispositivos tecnológi-
cos por parte de los jóvenes universitarios, por 
una parte, la modiﬁcación que se ha dado en los 
últimos diez años en el uso y consumo de los dis-
positivos tecnológicos, que tiende a ser cada vez 
más individual y privado (Martínez Gras y Espinar, 
2012). Por otra parte, también se concluye que 
la principal ﬁnalidad por la cual los adolescentes 
utilizan las TIC es la comunicación y el entreteni-
miento, tal y como ya se ha planteado en investi-
gaciones previas (Padilla y Flores, 2011; Sánchez y 
Aranda, 2011; Fumero y Espiritusanto, 2012); y por 
último, los usos que se hacen de estos dispositivos 
son muy limitados y no se optimizan y aprovechan 
los servicios y oportunidades que ofrece dicha tec-
nología. En este sentido, hay que valorar el grado 
de importancia que tiene la brecha generada por la 
ausencia de conocimientos y capacidades necesa-
rios para hacer un uso óptimo de esta tecnología; 
y del mismo modo, también sería interesante esti-
mar en qué medida la publicidad de estos dispo-
sitivos y la creación de necesidades por parte de 
las empresas de tecnología influyen en la demanda 
y adquisición de los denominados teléfonos inte-
ligentes.
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